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ИНФОРМАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ 
СОЮЗЕ И ПОЛЬШЕ 
Р. Э Н Г Л Е Р , д о к т о р н а у к , профессор , М. М А Ц И Б О Х , м а г и с т р ( В ы с ш а я ш к о л а а г р о б и з н е с а в Л о м ж е , 
Республика П о л ь ш а ) 
Новое тысячелетие выдви- Перед миром встает очень труд-гает немало задач в раз- ная задача, личных сферах жизни че- Из демографических анализов овое тысячелетие выдви­гает немало задач в раз-. личных сферах жизни че­
ловечества и его будущего. Ди­
н а м и ч е с к и и з м е н я ю щ а я с я д е й ­
ствительность должна быть пред­
метом постоянных оценок и ана­
лизов. 
Изменяющаяся мировая про­
довольственная ситуация привела 
к одному совместному глобально­
му рынку и одновременно к воз­
растанию диспропорций в пита­
нии н а с е л е н и я р а з в и т ы х госу ­
дарств и бедных стран. 
В двадцатом веке технология 
переработки пищи прошла долгий 
путь от мастерской ремесленника 
к а в т о м а т и з и р о в а н н ы м , к р у п н о ­
м а с ш т а б н ы м п р о м ы ш л е н н ы м 
процессам продукции, что приве­
ло к г л о б а л и з а ц и и п р о д о в о л ь ­
ственного рынка. 
По оценкам, в 1999 году ко­
л и ч е с т в о н а с е л е н и я в б о г а т ы х 
странах составило 1,2 миллиарда, 
а в развивающихся странах - 4,8 
миллиарда. Это означает, что 80% 
мирового населения проживало в 
бедных и развивающихся странах. 
Уровни продукции и обеспечения 
продовольствием разделяют мир 
на богатые и бедные страны. 
Анализы показывают, что хотя 
количество мирового населения, 
которое х р о н и ч е с к и недоедает , 
уменьшилось, но это, однако, ог­
ромная группа людей. В 1969-71 
гг. эту группу оценивали в 920 
миллионов человек, что состави­
ло 2 5 % населения земного шара. 
В 1999 году - 820 миллионов, то 
есть 14,5% народонаселения. По 
прогнозам на 2015 год, количе­
ство голодающих составит 5 ,5%. 
вытекает, что следует считаться с 
прогрессе •* в урбанизации мира, 
прежде всего , в развивающихся 
странах. Количество населения, 
проживающего в городах, возрос­
ло с 17% в 1950 году до 3 5 % в 
1990 году, а в 2020 году должно 
достигнуть 54%. 
Площадь, используемая в зем­
леделии, уменьшилась с 3,5 мил­
лиарда гектаров в прошлом до 1,5 
миллиарда гектаров в настоящем, 
Это означает уменьшение продук­
ции зерновых культур приблизи­
тельно на 20 миллиардов тонн в 
год. Это состовляет 1% всей ми­
ровой продукции зерновых. Так­
же н а ш а п л а н е т а р а с п о л а г а е т 
м е н ь ш и м и з а п а с а м и воды, чем 
200 лет назад, когда количество 
мирового населения составляло 1 
м и л л и а р д . П о т р е б н о с т ь в воде 
возрастает в два раза быстрее , 
чем количество жителей Земли. 
Уже сегодня разница в потребле­
нии воды является видимым пока­
зателем цивилизационных разли­
чий. Над человечеством все боль­
ше нависает также экологическая 
угроза. Для производства 1кг го­
вядины в США потребляется .7 кг 
зерновых и 700 кг воды. Живот­
новодство в 130 раз больше заг­
рязняет окружающую среду, чем 
мировое население. 
Уровень производства сельско­
хозяйственной й рыбной продук­
ции в 1999 г. оценивался в 5365 
миллионов тонн. 50% раститель­
ной продукции и с п о л ь з о в а л о с ь 
для пищевых целей, о с т а л ь н о е 
для кормов, посева и промышлен­
ных целей. Часть составили поте­
ри, на долю которых приходится 
примерно 3 0 % основной продук­
ции. Считают, что 300 миллионов 
тонн составляют потери, вызван­
ные недостатком возможностей 
охлаждения и хранения. 
Приведенные данные указыва­
ют на то, что в будущем главной 
задачей должно быть не столько 
увеличение продукции, сколько 
уменьшение потерь. 
А н а л и т и к и , з а н и м а ю щ и е с я 
п р о г н о з и р о в а н и е м , выделяют в 
организации продовольственного 
рынка две модели: американскую 
и английскую. 
В американской модели дви­
жущей силой развития являются 
большие предприятия, перераба­
т ы в а ю щ и е п р о д о в о л ь с т в и е , и 
большие дистрибутивные сети -
супермаркеты. Они являются ис­
точником прогресса , совершен­
ствуют и вводят новую продук­
ц и ю , с о з д а ю т н о в ы е т о р г о в ы е 
марки, сотрудничают с оптовыми 
и розничными рынками. 
Ключевую роль в английской 
модели играет розничная торгов­
ля. Она уточняет требования по­
купателя, является инициатором 
совершенствования продуктов и 
_ в н е д р е н и я их на рынок . Силой 
английской модели является близ­
кий контакт с потребителем и со­
в е р ш е н с т в о в а н и е р ы н о ч н о г о 
предложения на основе догово­
ров. 
Вопрос о том, какая модель в 
будущем будет доминировать, не 
бесспорен. Преобладает мнение, 
что б о л ь ш е е р а з в и т и е получит 
а м е р и к а н с к а я мо дел ь . Об этом 
свидетельствует международный 
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характер торговых марок, созда­
ваемых большими предприятия­
ми, перерабатывающими продо­
вольствие, и постоянное развитие 
крупных торговых сетей а также 
возрастание сумм, вкладываемых 
в рекламу. Глобализация продо­
вольственного рынка несет с со­
бой много плюсов и имеет одно­
временно много негативных по­
следствий. 
Решение о введении совмест­
ной сельскохозяйственной поли­
тики было п р и н я т о в р и м с к о м 
трактате Европейского экономи­
ческого с о о б щ е с т в а . 25 марта 
1957 года создатели Европейско­
го сообщества признали, что сель­
ское хозяйство является исключи­
тельно чувствительным сектором 
и требует специального отноше­
ния. Длинный процесс производ­
ства продукции приводит к тому, 
что о б о р о т к а п и т а л а я в л я е т с я 
медленным, а затраты компенси­
руются значительно позже. Обще­
известно, что европейское сельс­
кое хозяйство не имеет возможно­
стей для открытой-конкуренции 
с мировым рынком, а также, что 
другие особенности этого хозяй­
ства тоже важны. Создатели Евро­
пейского сообщества признали , 
что сельскохозяйственная сфера 
должна охраняться особым обра­
зом. 
Сельскохозяйственные земли в 
Польше составляют 18 миллионов 
570 тысяч гектаров ( третье мес­
то в Европе) , что позволяет ис­
пользовать эти земли менее ин­
тенсивным образом. Значитель­
ная часть территории Польши ох­
ватывает регионы мало загрязнен­
ные, экологически чистые, для 
которых преимуществом является 
производство здоровой пищи. Не 
очень х о р о ш е е к а ч е с т в о п о ч в , 
краткий в е г е т а ц и о н н ы й период 
делают польское сельское хозяй­
ство менее эффективным по срав­
нению с другими странами. 
Раздробленная структура зе ­
мель уменьшает конкурентоспо­
с о б н о с т ь п о л ь с к о г о с е л ь с к о г о 
хозяйства. Средняя величина хо­
зяйства в П о л ь ш е - 7,7 гектара , 
а в Европейском союзе - 18 гек­
таров . 5 5 , 6 % польских хозяйств , 
не п р е в ы ш а ю щ и х по площади 5 
гектаров , не продают на рынке 
с в о е й п р о д у к ц и и . В п о л ь с к о м 
с е л ь с к о м х о з я й с т в е з а н я т о , в 
процентном соотношении, в ч е ­
тыре раза больше людей, чем в 
с т р а н а х Е в р о с о ю з а . П о л ь с к и е 
х о з я й с т в а м а л о э ф ф е к т и в н ы . 
Т о л ь к о ч е т к о е и с о в р е м е н н о е 
сельское хозяйство может конку­
рировать на европейском и ми­
ровом рынках . Чтобы этого д о ­
б и т ь с я , п о л я к и д о л ж н ы будут 
п о д ч и н и т ь с я строгой э к о н о м и ­
ческой д и с ц и п л и н е и с о в м е с т ­
н ы м о п р е д е л е н н ы м у с л о в и я м 
п р о и з в о д с т в а п р о д у к ц и и . 
Польский сельскохозяйственный 
рынок плохо организован , мел­
кие субъекты часто конкурируют 
друг с другом, их статус слабый 
по сравнению с хорошо органи­
зованными западными фирмами. 
Не х в а т а е т с т а б и л ь н о й и п р о ­
зрачной государственной поли­
тики в сфере охраны польского 
сельскохозяйственного рынка . 
Для реализации интервенци­
о н н о й п о л и т и к и государства с 
целью стабилизации продоволь­
ственного рынка и охраны сель ­
скохозяйственного дохода было 
с о з д а н о А г е н т с т в о с е л ь с к о х о ­
зяйственного рынка. Его задачей 
является непосредственное вли­
яние на рынок через интервен­
ц и о н н ы й оборот сельскохозяй­
ственной продукции. 
Агентство собственности госу­
дарственного казначейства зани­
мается преобразованием имуще­
ства бывших совхозов. 
Агентство реструктуризации 
и модернизации сельского хозяй­
ства создано с целью приспособ­
ления польского сельскохозяй­
ственного рынка к требованиям 
Европейского союза и для обслу­
ж и в а н и я ф и н а н с о в о й п о м о щ и 
польскому сельскому хозяйству. 
Задачей совместной сельско­
хозяйственной политики являет­
ся контроль и ограничение про­
д у к ц и и , а т а к ж е о б е с п е ч е н и е 
сельчан соответствующим уров­
нем доходов. Большая часть сель­
с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и 
Евросоюза подлежит совместной 
организации. Европейский союз 
пользуется разными инструмен­
т а м и п о д д е р ж к и и о х р а н ы от­
дельных рынков: 
- определение цен сельско­
хозяйственной продукции более 
высоких, чем в мире , путем та­
моженных пошлин, интервенци­
онной скупки, в тот период, ког­
да цена упадет ниже определен­
ного уровня, доплаты к экспорту; 
- ограничение производства 
н е к о т о р ы х т о в а р о в , н а п р и м е р , 
сахара, молока, зерновых; 
- увеличение доходов сель­
чан через непосредственные доп­
латы (кроме того, что они полу­
ч а ю т с п р о д а ж и п р о д у к ц и и на 
рынке , им добавляется опреде­
ленная сумма денег, например, по 
количеству г е к т а р о в з е р н о в ы х , 
количеству животных) ; 
- у в е л и ч е н и е к о н к у р е н т о с ­
пособности через дополнитель­
ное финансирование модерниза­
ции хозяйств; 
- у м е н ь ш е н и е с т о и м о с т и 
продукции путем льготных кре­
дитов , дотаций к средствам про­
дукции, а также курсы повыше­
ния квалификации, консультации 
и др . 
Финансирование совместной 
сельскохозяйственной политики 
ведется из средств Европейского 
фонда гарантии и ориентации для 
сельского хозяйства . Фонд был 
основан в 1962 году. Источником 
его д о х о д о в я в л я ю т с я , п р е ж д е 
всего, оплаты за импортирован­
ную продукцию вне Евросоюза 
и налог VAT. 
Фонд состоит из двух секций: 
- Секция гарантий, которая 
ф и н а н с и р у е т и н т е р в е н ц и о н н у ю 
скупку, непосредственные допла­
ты, выравнивает разницу между 
ценой экспорта и высшей ценой 
Евросоюза . 
- Секция о р и е н т а ц и и зани­
м а е т с я с о в е р ш е н с т в о в а н и е м 
сельского хозяйства , созданием 
рабочих мест на селе , охраной 
окружающей среды. 
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В 1999 году министры сельс­
кого хозяйства Европейского со­
юза согласовали принципы оче­
р е д н о й р е ф о р м ы с о в м е с т н о й 
сельскохозяйственной политики. 
Н а з в а л и их А г е н д а 2 0 0 0 . Э т и 
принципы делают возможным ус­
корение процессов реструктури­
зации сельского хозяйства . Реги­
о н а л ь н а я п о л и т и к а Е в р о с о ю з а 
нацелена на выравнивание уров­
ня благосостояния между отдель­
ными регионами. 
Совет Е в р о п е й с к о г о сообще­
ства подготовил для всех стран 
- членов п р а в о в ы е акты , вводя­
щие в жизнь р е ш е н и я с о в м е с т ­
ной с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й по­
л и т и к и . П о т о м у что б о л ь ш и н ­
ство д е й с т в и й связано с д в и ж е ­
нием ф и н а н с о в ы х с р е д с т в , не ­
о б х о д и м о с т ь ю п о д г о т о в и к и 
урегулирования противоречий и 
процедур , а т а к ж е координации 
действий , п р е д п р и н и м а е м ы х во 
всех государствах - ч л е н а х . 
Таким о б р а з о м в о з н и к л а ин­
тегрированная система управле ­
ния и контроля . О н а охватыва­
ет сферу ф и н а н с о в о й п о д д е р ж ­
ки в секторе о б р а б о т к и земли , 
с е к т о р е животноводства , с р е д ­
ства для г о р н ы х р а й о н о в и дру­
гих с т р у д н ы м и у с л о в и я м и , а 
также систему п о м о щ и . 
На уровне каждого отдельно­
го государства-члена такая систе­
ма должна включать: 
- и н ф о р м а т и з и р о в а н н у ю 
базу данных; 
- альфанумерическую систе­
му идентификации сельскохозяй­
ственных участков; 
- образцы заявлений на по­
лучение помощи; 
- интегрированную систему 
контроля; 
- систему идентификации и 
регистрации животных. 
В информатизированной базе 
данных регистрируются , в отно­
шении к каждому хозяйству, дан­
ные из заявлений на получение 
помощи. База данных должна не­
посредственным и м г н о в е н н ы м 
образом давать информацию, ка­
сающуюся минимум трех после­
дних лет. 
С т р а н ы - ч л е н ы могут созда ­
вать децентрализированные базы 
данных с условием, что они будут 
однородны на всей т е р р и т о р и и 
государства и совместимы с евро-
союзными базами данных. 
Следует подчеркнуть, что клю­
ч е в ы м э л е м е н т о м п р а в и л ь н о г о 
функционирования системы явля­
ется идентификация сельскохо­
зяйственных участков. Поэтому 
очень подробно определен диапа­
зон и номенклатура в отдельной 
сфере. Альфанумерическая систе­
ма идентификации участков со­
здается на основе планов и нало­
говых документов , картографи­
ческих точек соотношения или на 
основе воздушных фотографий и 
изображений, полученных из кос­
моса. 
Также система идентификации 
и регистрации скота, используемая 
для дополнительного финансиро­
вания животноводства, должна со­
ответствовать подробным регули­
ровкам Европейского союза. 
Для участия в одной или не­
скольких системах сельскохозяй­
ственной помощи Евросоюза вла­
делец сельскохозяйственных уго­
дий каждый год должен подавать 
заявления , с указанием: размер 
участков пахотной земли, кормо­
вые участки и не обрабатывае ­
мые, а также количество живот­
ных. Каждый хозяин обязан со­
б л ю д а т ь с т р о г о о п р е д е л е н н ы е 
сроки. 
Отдельное государство-член 
ведет а д м и н и с т р а т и в н ы й конт­
роль заявлений на помощь. Этот 
контроль восполняется проверкой 
на местах по статистической вы­
борке. Каждое государство назна­
чает орган, который координиру­
ет контрольные действия, предус­
мотренные евросоюзными прави­
лами. Органы, осуществляющие 
контроль, проверяются государ­
ством. 
С т р а н ы - ч л е н ы о б я з а н ы 
п р е д п р и н и м а т ь о б я з а т е л ь н ы е 
м е р ы для о х р а н ы п о л у ч е н н ы х 
данных. 
Затраты государств - членов 
возмещаются полностью или ча­
стично Е в р о с о ю з о м (в большин­
стве случаев это 5 9 % средств) . 
Финансирование охватывает пя­
тилетний период. 
Польша, собираясь вступить 
в Европейский союз , также обя­
з а н а создать и н т е г р и р о в а н н у ю 
систему управления и контроля 
вместе с . системой идентифика­
ции и р е г и с т р а ц и и ж и в о т н ы х . 
Э т о т р е б у е т п р и с п о с о б л е н и я 
ю р и д и ч е с к о й базы к законода ­
тельству стран - членов , особен­
но в сфере сельскохозяйственно­
го права и и м у щ е с т в е н н о г о ре­
гулирования, а также ветеринар­
ных и ф и т о с а н и т а р н ы х требова­
ний. Н е п р е р ы в н о ведутся зако­
нодательные работы в польских 
сейме , сенате и правительстве . 
С целью создания интегриро­
ванной системы Агентством ре­
структуризации и модернизации 
сельского хозяйства реализуют­
ся две с в я з а н н ы е п и л о т а ж н ы е 
п р о г р а м м ы . Эти п р о г р а м м ы ве­
дутся в двух воеводствах : Под-
карпацком и Варминско-мазурс -
ком. Они были избраны для про­
ведения п и л о т а ж н ы х п р о г р а м м 
и з - з а к р а й н е р а з н ы х с т р у к т у р 
сельского хозяйства . После тес ­
т о в и в н е д р е н и я н е о б х о д и м ы х 
поправок будут р а з р а б о т а н ы си­
с т е м ы , о х в а т ы в а ю щ и е в с ю 
Польшу. П и л о т а ж н ы е п р о г р а м ­
мы ф и н а н с и р у ю т с я из государ­
ственного бюджета и средств из 
фонда P H A R E . Кроме поляков, в 
этих программах участвуют спе­
ц и а л и с т ы из Е в р о п е й с к о г о со­
юза. 
Планируется создание цент­
ральной системы на основе ре ­
гиональных и главных структур 
А г е н т с т в а р е с т р у к т у р и з а ц и и и 
модернизации сельского хозяй­
ства, а также образование вете­
р и н а р н ы х и к о н с у л ь т а т и в н ы х 
служб для сельского хозяйства . 
К с о ж а л е н и ю , работы над вне ­
дрением евросоюзных программ 
находятся еще на стадии опытов . 
Следует, однако , предполагать , 
что система начнет скоро р а б о ­
тать . 
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